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解
題
1］
大
願
と
『
弘
法
大
師
和
讃
文
』
『
弘
法
大
師
和
讃
文
』
は
、
そ
の
奥
書
か
ら
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
一
月
に
会
津
沙
門
麟
浄
寛
順
が
印
施
せ
ん
と
発
願
し
、
京
都
六
角
堂
頂
法
寺
能
満
院
住
持
の
真
言
僧
で
画
僧
と
し
て
活
躍
し
た
無
言
大
願
が
製
作
し
開
版
し
た
も
の
と
知
ら
れ
る
。
無
言
大
願
の
足
跡
は
、
平
成
十
六
年
に
京
都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
料
館
が
編
纂
し
た
『
仏
教
図
像
聚
成
六
角
堂
能
満
院
仏
画
粉
本
』
が
刊
行
さ
れ
、
ま
た
平
成
二
十
三
年
に
大
願
ゆ
か
り
の
会
津
若
松
の
自
在
院
住
職
阿
住
義
彦
師
が
『
六
角
堂
能
満
院
「
大
願
」
「
林
岳
房
憲
海
」
「
大
成
房
憲
理
」
の
足
跡
』
を
上
梓
さ
れ
て
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
大
願
の
足
跡
は
い
ま
だ
埋
も
れ
た
ま
ま
の
も
の
が
無
数
に
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
び
翻
刻
紹
介
す
る
宮
島
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
『
弘
法
大
師
和
讃
文
』
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
同
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
蔵
『
光
明
真
言
功
徳
曼
荼
羅
』 （
木
版
、
一
八
三
五
年
）
と
同
じ
く
、
大
願
が
掲
げ
て
い
た
印
施
千
種
の
一
つ
を
埋
め
る
作
例
で
あ
る
。
無
言
大
願
は
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
会
津
安
積
郡
赤
津
に
生
ま
れ
、
大
和
長
谷
寺
で
事
相
教
相
の
修
業
を
積
み
、
天
保
三
年
（
一
八
二
二
）
三
月
、
正
法
律
を
提
唱
し
た
慈
雲
飲
光
の
系
譜
を
引
く
河
内
長
栄
寺
の
黙
住
信
正
に
よ
り
進
具
し
た
。
長
谷
寺
下
山
後
は
修
学
の
間
に
諸
山
名
刹
を
巡
遊
し
て
聖
教
古
文
書
仏
画
の
書
写
収
集
に
取
り
組
ん
だ
。
一
時
会
津
藩
公
祈
願
所
八
角
神
社
別
当
寺
亀
福
院
に
寓
居
し
た
後
、
弟
子
の
大
成
と
と
も
に
再
び
上
京
し
、
能
満
院
工
房
の
整
備
に
努
め
た
が
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
七
月
の
禁
門
の
変
で
焼
失
し
、
蓮
光
院
に
避
難
直
後
の
九
月
に
遷
化
し
た
。
幕
末
と
い
う
不
安
定
な
時
代
が
大
願
の
行
業
を
埋
も
れ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
『
弘
法
大
師
和
讃
文
』
は
、
弘
法
大
師
の
事
績
を
い
ろ
は
四
十
八
文
字
に
し
た
が
っ
て
、
和
讃
の
定
型
で
あ
る
七
五
調
四
句
を
積
み
重
ね
て
謳
い
上
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
自
ら
巻
末
に
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
願
は
こ
れ
を
世
に
流
布
し
て
い
た
弘
法
大
師
に
ま
つ
わ
る
諸
讃
文
や
要
文
を
摂
取
し
て
一
文
に
製
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
大
願
が
既
存
の
も
の
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
依
頼
に
応
じ
て
柔
軟
に
対
応
す
る
能
力
の
持
ち
主
で
あ
り
、
ま
た
学
僧
と
し
て
深
い
見
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
印
施
発
願
主
の
「
京
智
嶺
会
津
沙
門
／
麟
浄
寛
順
」
は
、
阿
住
師
が
能
満
院
仏
画
粉
本
墨
書
デ
ー
タ
か
ら
会
津
関
連
事
項
を
抽
出
さ
れ
た
中
に
、
◎
「
空
海
覚
鑁
寛
全
像
」
嘉
永
二
己
酉
八
月
廿
九
日
校
合
之
」
寛
全
法
印
様
ノ
御
弟
子
／
浄
麟
法
印
様
御
誂
／
会
津
若
松
南
町
文
明
寺
／
天
保
十
四
年
癸
卯
八
月
廿
二
日
御
年
七
十
ノ
像
／
大
阿
闍
梨
法
印
寛
全
と
あ
っ
て
、
大
願
が
会
津
若
松
南
町
文
明
寺
（
明
治
初
期
に
廃
寺
）
の
寛
全
法
印
像
を
、
寛
全
師
の
弟
子
「
浄
麟
法
印
」
の
依
頼
に
よ
っ
て
製
作
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
京
智
嶺
会
津
沙
門
／
麟
浄
寛
順
」
は
、
あ
る
い
は
「
浄
麟
法
印
」
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。
底
本
と
し
た
宮
島
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
『
弘
法
大
師
和
讃
文
』
は
袋
綴
装
、
縦
一
六
一
㎜
横
一
五
一
㎜
の
小
冊
。
解
体
し
て
汚
れ
を
落
と
し
、
見
開
き
の
画
像
を
掲
出
し
た
。
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
底
本
の
字
体
表
記
を
尊
重
し
た
が
、
譜
記
号
類
は
割
愛
し
た
。
翻
刻
文
作
成
に
井
上
涼
香
（
日
本
語
日
本
文
学
科
一
年
）
金
藤
あ
す
か
（
歴
史
文
化
学
科
一
年
）
忱
川
亜
美
（
同
）
三
嬢
の
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
御
礼
申
上
げ
ま
す
。
（
寺
津
麻
理
絵
）
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学
苑
資
料
紹
介
特
集
号
第
九
〇
一
号
二
一
七
～
二
四
七
（
二
〇
一
五
一
一
）
宮
島
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
蔵
無
言
大
願
『
弘
法
大
師
和
讃
文
』
翻
刻
と
解
題
寺
津
麻
理
絵
関
口
靜
雄
〔
資
料
〕
京都弘仁山蓮光院
［
解
題
2］
十
六
才
宗
立
画
六
角
堂
能
満
院
が
出
し
た
「
寶
相
惠
喜
神
寶
相
寛
童
神
」
の
御
影
ふ
だ
が
あ
る
。
画
面
下
に
「
京
都
六
角
堂
能
滿
院
」
、
そ
の
左
上
に
「
十
六
才
宗
立
画
」
と
刻
ま
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
六
角
堂
能
満
院
仏
画
工
房
を
主
宰
し
た
無
言
大
願
の
膝
下
に
あ
っ
た
田
村
宗
立
の
作
と
知
れ
る
。
二
神
の
御
影
に
添
え
て
利
益
縁
起
が
記
さ
れ
て
い
る
。
寶 ほ
う相 そ
う惠 ゑ
喜 き
神 じ
ん
○
六
日
十
三
日
二
十
日
廿
七
日
抑
虚
空
藏
大
剱
衄
ハ
源
ト
南
方
寶
相
如
來
福
智
圓
滿
ノ
正
法
輪
身
ニ
マ
シ
マ
シ
テ
昔
大
悲
ノ
誓
願
力
ニ
ヨ
ツ
テ
和
光
同
塵
ノ
三
昧
ニ
住
シ
テ
阿
和
志
摩
大
明
神
ト
現
ジ
玉
フ
是
レ
則
チ
本
朝
神
仙
醫
藥
之
神
少 スク
ナ

ヒ
コ
名 ナ
ノ
尊 ミコ
ト
同
體
ノ
神
靈
ナ
リ
或
ハ
湯 ユ
泉 ゼ
ン
權
現
ト
ア
ラ
ハ
レ
諸
國
ニ

泉
ヲ
涌
出
シ
テ
人
ノ
病
奔
ヲ
除
キ
玉
ヒ
又
タ
世
間
流
行
ノ
寶
相
七
神
ヲ
眷
屬
ト
シ
テ
人
ノ
疱
瘡
安
全
ヲ守
護
シ玉
ヘ
リ
寶ほ
う 相そ
う
藻くは
ん 童ど
う 神し
ん
○
三
日
十
日
十
七
日
廿
四
日
二
神
の
御
影
を
中
央
に
描
き
、
そ
の
左
右
両
端
に
神
名
と
そ
の
縁
日
を
記
し
、
上
部
に
は
両
端
の
二
神
名
に
挟
ま
れ
る
よ
う
に
利
益
縁
起
を
説
き
、
下
部
に
は
「
京
都
六
角
堂
能
滿
院
」
の
寺
名
と
、
そ
の
左
上
に
「
十
六
才
宗
立
画
」
と
画
工
の
名
を
刻
ん
で
い
る
。
左
端
の
寶
相
藻
童
神
の
読
み
を
左
に
付
す
る
な
ど
、
素
人
眼
に
も
調
和
の
と
れ
た
穏
や
か
な
絵
相
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
浅
学
に
し
て
利
益
縁
起
の
出
拠
を
知
ら
ぬ
が
、
あ
る
い
は
十
六
才
の
画
工
宗
立
の
創
案
か
と
も
思
わ
れ
る
。
西
国
観
音
霊
場
第
十
八
番
天
台
宗
紫
雲
山
頂
法
寺
の
寺
内
塔
頭
の
一
つ
で
あ
っ
た
真
言
宗
智
山
末
の
能
満
院
は
、
『
京
都
名
所
図
絵
』
に
頂
法
寺
本
堂
の
向
か
っ
て
左
奥
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
安
住
義
彦
師
が
「
観
音
霊
場
参
拝
者
と
の
交
流
が
有
っ
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
」 １
と
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
「
寶
相
惠
喜
神
寶
相
藻
童
神
」
の
御
影
ふ
だ
も
霊
場
参
拝
者
に
頒
布
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
他
に
も
能
満
院
仏
画
工
房
が
頒
布
し
た
で
あ
ろ
う
「
お
ふ
だ
」
類
も
宮
島
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
資
料
２
に
数
点
確
認
で
き
る
。
田
村
宗
立
（
一
八
四
六
～
一
九
一
八
）
は
丹
波
国
船
井
郡
園
部
の
人
で
、
十
方
十
方
明
有
安
乞
士
月
樵
な
ど
と
号
し
た
仏
画
僧
で
あ
る
が
、
一
般
に
は
京
都
洋
画
壇
の
発
展
に
貢
献
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
視
点
か
ら
宗
立
の
略
歴
を
一
	
す
る
と
、
幼
児
よ
り
絵
筆
を
執
っ
た
と
い
い
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
十
歳
の
時
、
京
都
東
山
の
大
雅
堂
清
亮
の
画
塾
で
南
画
を
習
い
、
翌
三
年
能
満
院
大
願
の
も
と
で
得
度
し
仏
画
を
学
ん
だ
。
同
五
年
仏
画
と
は
逆
に
実
物
そ
の
ま
ま
に
描
く
絵
が
あ
る
の
を
知
り
陰
影
法
を
独
学
し
始
め
、
文
久
元
年
（
一
八
八
六
）
頃
か
ら
写
真
に
啓
発
さ
れ
て
陰
影
を
工
夫
し
日
本
画
と
も
西
洋
画
と
も
つ
か
な
い
絵
に
熱
中
し
た
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
二
十
六
歳
の
時
、
欧
学
舎
支
舎
英
学
校
に
入
学
し
英
語
と
油
絵
を
学
び
、
翌
五
年
粟
田
口
病
院
に
通
訳
兼
画
工
と
し
て
雇
用
さ
れ
、
ド
イ
ツ
人
医
師
ラ
ン
ゲ
ッ
ク
に
油
絵
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
。
さ
ら
に
同
八
年
横
浜
に
出
て
チ
ャ
ー
ル
ズ
ワ
ー
グ
マ
ン
に
教
え
を
乞
い
、
一
年
ほ
ど
で
京
都
に
戻
る
と
洋
画
研
究
に
没
頭
し
た
。
同
十
年
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
「
下
賀
茂
社
頭
図
」
を
出
品
し
褒
状
を
受
け
、
同
十
三
年
第
九
回
京
都
博
覧
会
に
「
茶
摘
之
図
」
（
油
絵
）
を
出
品
し
褒
状
を
受
け
た
。
同
十
四
年
京
都
府
画
学
校
の
西
宗
（
西
洋
画
科
）
教
員
に
任
じ
ら
れ
る
と
、
折
か
ら
の
洋
画
流
行
の
風
潮
を
受
け
て
宗
立
の
教
室
に
は
生
徒
が
ひ
し
め
い
た
と
い
う
。
し
か
し
同
二
十
年
こ
ろ
か
ら
洋
画
排
斥
運
動
が
起
こ
り
、
同
二
十
二
年

園
下
河
原
月
見
町
に
設
立
し
た
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木
版
二
七
〇
×
一
八
五
㎜
画
塾
明
治
画
学
館
も
翌
二
十
三
年
に
閉
校
し
た
。
そ
の
後
、
同
三
十
四
年
関
西
美
術
会
に
参
加
し
、
同
三
十
六
年
五
十
六
歳
の
時
、
関
西
美
術
会
第
三
回
総
会
に
お
い
て
多
年
の
功
績
を
表
彰
さ
れ
、
同
三
十
九
年
浅
井
忠
が
主
導
し
て
設
立
さ
れ
た
関
西
美
術
院
に
加
わ
っ
た
。
宗
立
は
五
十
歳
ご
ろ
か
ら
油
絵
を
描
か
ず
、
晩
年
は
知
恩
院
山
内
光
玄
院
に
住
し
、
も
っ
ぱ
ら
日
本
画
を
描
い
て
余
生
を
過
ご
し
た
。
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
七
月
十
日
没
。
享
年
七
十
三
。
師
大
願
の
眠
る
姉
小
路
大
宮
西
入
姉
西
町
の
高
野
山
真
言
宗
弘
仁
山
蓮
光
院
墓
所
に
葬
ら
れ
た
。
法
名
、
恣
徳
院
仙
翁
宗
立
居
士
。
蓮
光
院
は
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
七
月
の
禁
門
の
変
に
よ
っ
て
頂
法
寺
と
寺
内
塔
頭
諸
院
が
焼
失
し
た
折
り
、
能
満
院
一
同
と
と
も
に
移
り
住
ん
だ
懐
か
し
い
仏
画
工
房
跡
だ
っ
た
。
墓
は
後
に
東
山
の
建
仁
寺
に
改
葬
さ
れ
、
大
方
丈
後
庭
に
生
前
愛
用
の
大
硯
が
田
村
月
樵
碑
と
し
て
建
立
さ
れ
た
。
宗
立
は
京
都
に
在
っ
て
洋
画
と
い
う
未
知
の
分
野
を
た
だ
独
り
で
切
り
拓
い
た
孤
高
の
画
家
で
あ
っ
た
。
京
都
の
洋
画
史
に
果
し
た
功
績
は
大
き
い
が
、
充
分
に
評
価
さ
れ
て
い
る
と
は
云
い
難
い
。
掲
出
し
た
「
寶
相
惠
喜
神
寶
相
藻
童
神
」
の
御
影
ふ
だ
は
宗
立
十
六
歳
の
作
品
で
あ
る
。
東
福
寺
塔
頭
毘
沙
門
堂
勝
林
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
「
毘
沙
門
天
曼
荼
羅
」
の
版
木
も
宗
立
十
六
歳
の
作
だ
と
い
う
。
洋
画
史
研
究
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
陰
影
法
に
熱
中
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
が
、
仏
画
僧
と
し
て
も
優
れ
た
作
品
を
製
作
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
明
治
三
年
に
開
版
さ
れ
た
『
御
室
版
高
雄
曼
荼
羅
』
の
事
業
推
進
集
団
の
中
に
は
、
大
願
門
下
の
大
成
十
方
明
ら
の
名
が
見
え
る
。
十
方
明
は
宗
立
の
別
号
で
あ
る
。
京
都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
料
館
に
は
、
宗
立
の
遺
族
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
仏
画
の
粉
本
が
大
量
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
大
阪
府
豊
中
市
緑
丘
の
豊
中
不
動
寺
の
「
田
村
月
樵
（
宗
立
）
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」 ３
に
は
晋
住
第
一
世
坂
井
榮
信
師
が
蒐
集
さ
れ
た
宗
立
の
仏
画
作
品
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
師
大
願
と
同
じ
く
蓮
光
院
に
葬
ら
れ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
宗
立
が
晩
年
ま
で
六
角
堂
能
満
院
仏
画
工
房
の
同
人
た
ち
と
交
遊
を
失
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
寶
相
惠
喜
神
寶
相
藻
童
神
」
の
御
影
ふ
だ
は
、
宗
立
が
仏
画
僧
と
し
て
非
凡
な
才
能
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
注
1．
阿
住
義
彦
師
『
自
在
院
史
料
集
第
二
集
六
角
堂
能
満
院
「
大
願
」
「
林
岳
房
憲
海
」
「
大
成
房
憲
理
」
の
足
跡
』
（
平
成
十
八
年
五
月
、
真
言
宗
豊
山
派
自
在
院
）
2．
寺
津
麻
理
絵
「
光
明
真
言
功
徳
曼
荼
羅
」
（
「
一
枚
の
世
界
そ
の
小
釈
の
試
み
（
2）」
学
苑
八
八
一
号
平
成
二
十
六
年
三
月
）
3．
児
玉
義
隆
編
『
榮
信
和
尚
遺
稿
遺
墨
集
』
（
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
、
豊
中
不
動
寺
）
付
記会
津
自
在
院
住
職
阿
住
義
彦
師
紫
苑
山
豊
中
不
動
寺
住
職
谷
真
光
師
同
副
住
職
新
宅
弘
典
師
星
野
画
廊
主
星
野
桂
三
氏
に
は
大
切
な
お
教
え
と
御
親
切
を
頂
戴
し
た
。
御
礼
申
上
げ
る
。
（
関
口
靜
雄
）
―219―
無
言
大
願
「
光
明
眞
言
功
德
曼
羅
」
木
版
五
〇
一
×
二
七
一
㎜
―220―
」
表
紙
見
返
御
和
讃
を
拝
せ
ん
と
思
ふ
時
は
先
ツ
身
を
清
め
手
を
あ
ら
ゐ
口
を
す
ゝ
ぎ
三
度
頂
だ
い
し
て
開
く
べ
し
尤
盤
の
上
に
直
に
置
べ
か
ら
ず
浄
默
を
以
て
直
し
帋
を
以
敷
べ
き
な
り
先
ツ懺 さ
ん

げ
の
文
普
賢
行
願
賛
八
の
偈
な
り
弘
法
大
師
和
讃
文
印施
」
表
紙
―221―
從 じ
う身 し
ん語 ご
意 い
之 し

し
よ
生 しや
う
一 い
つ切 さ
い我 が
今 こ
ん皆 か
い懺 さ
ん

げ
我 が
昔 しや
く

し
よ

ぞ
う

し
よ惡 あ
く業 ご
う
皆 か
い由 ゆ
無 む
始 し
貪 と
ん瞋 じ
ん癡 ち
」
01ウ

一

」
01オ
花 け
臺 だ
いの
樂 ら
くを
打 う
ち捨 す
てて
済 さ
い度 ど
の
門 も
んに
出 い
で給
ふ
帰 き
命 みや
う頂 て
う禮 ら
い

へ
ん照 ぜ
う尊 そ
ん
大 だ
い悲 ひ
利 り
生 しや
うの
本 ほ
ん誓 ぜ
いに
付頭い	甲
―222―
」
02ウ

二

」
02オ
幼 よ
う児 に
の
時 と
きの
お
ん
聲 こ
ゑは
尊 そ
ん
勝 じや
う陀 だ
羅 ら
尼 に
と
聞 き
こへ
け
る
そ
の
時 と
き紫 し
雲 う
ん空 そ
らに
み
ち
光 くは
う
明 みや
う室 い
ゑに
か
ゞ
や
け
り
は甲
佐 さ
へ伯 き
の
氏 う
ぢの
お
ん
子 こ
に
て
讃 さ
ぬ岐 き
の
國 く
にに
御 ご
た
ん
じ
や
う
抑 そも


ゑ
ん起 ぎ
を
た
づ
ぬ
れ
ば
景 け
い行 か
う天 て
ん皇 わ
う九 く
世 せ
の
孫 そ
ん
ろ乙
―223―
」
03ウ

三

」
03オ
國 く
にに
ひ
と
り
の
神 じ
ん童 ど
うと
愛 あ
いし
敬 うや
まひ
た
ふ
と
め
り
幼
稚
お
さ
な
の
時 と
きの
あ
そ
び
に
は
佛 ほと
けを
造 つ
くり
て
お
が
み
給
ふ
ほ甲
覚 さ
むれ
ば
い
つ
も
身 み
に
添 そ
へて
四 し
大 だ
い天 て
ん王 わ
う蓋 か
いを
と
り
夢 ゆ
めに
は
常 つ
ねに
れ
ん
だ
い
に
ざ
し
て
諸 し
よ佛 ぶ
つと
物 も
のが
た
り
に乙
―224―
」
04ウ

四

」
04オ
文 ぶ
ん
章 しや
う鸞 ら
ん鳳 ぽ
う髙 た
かく
と
び
筆 ふ
でに
は
龍 り
う

じ
やを
走 は
しら
し
む
槐 くは
い市 し
入 じ
ゆ学 が
くの
あ
し
た
に
は
百 ひや
く家 か
諸 し
よ史 し
を
き
は
め
て
そ
と甲
釋 しや
く尊 そ
ん雲 く
もに
あ
ら
は
れ
て
即 そ
く身 し
ん
成 じや
う佛 ぶ
つ教 け
う示 じ
せ
り
誓 せ
い
願 ぐは
ん捨 し
や身 し
んの
夕 ゆう
べに
は
天 て
ん女 に
よ下 く
だり
て
い
だ
き
と
め
へ乙
―225―
」
05ウ

五

」
05オ
傳 で
ん来 ら
い祕 ひ
蔵 ぞ
うの
お
ん
經 きや
うを
此 こ
の時 と
き感 か
ん得 ど
くあ
そ
ば
し
て
夢 む
中 ち
うの
告 つ
げを
か
ふ
む
り
て
大 や
和 ま
との
久 く
米 め
の
大 だ
い塔 と
うに
り甲
後 の
ちに
は
不 ふ
二
の
理 り
を
た
づ
ね
諸 し
よ佛 ぶ
つに
祈 き
請 せ
いを
申 も
ふし
立 た
て

ご
ん操 ぞ
う僧 そ
う都 づ
に
し
た
が
ひ
て
三
乘 じや
う五
乘 じや
うの
教 け
うを
き
き
ち乙
―226―
」
06ウ

六

」
06オ
流 り
う水 す
い虚 こ
空 く
うに
筆 ふ
でを
投 な
げ
た
が
へ
に
神 じ
ん通 づ
うふ
し
ぎ
に
ぞ
又 ま
たあ
る
時 と
きの
ゆ
う
ら
ん
に
大 だ
い
聖 しや
う文 も
ん珠 じ
ゆの
化 け
現 げ
んに
は
る甲
真 し
ん言 ご
んひ
み
つ
の
法 ほ
ふ門 も
んを
惠 け
い果 く
わ阿 あ
闍 じ
や梨 り
の
お
ん
授 さ
づけ
入 に
つ

た
う留 る
学 が
くの
御 ご
願 ぐは
んよ
り
長 ちや
う安 あ
ん
青 しや
う龍 り
う寺 じ
に
お
ゐ
て
ぬ乙
―227―
」
07ウ

七

」
07オ
教 け
う
勅 ちよ
くあ
ら
た
に
蒙 かふ
むり
て
程 ほ
どな
く

と
う土 ど
に
か
へ
り
て
如 に
よ来 ら
いの
教 け
う法 ぼ
ふ奉 ぶ
行 ぎや
うし
て
後 ご
佛 ぶ
つの
出 しゆ
つ世 せ
に
傳 つ
たへ
よ
と
わ甲
流 り
う沙 さ
を
渉 わ
たり
て
霊 りや
う鷲 じ
ゆ山 せ
ん
聖 しや
う衆 じ
ゆの
法 ほ
ふ座 ざ
に
礼 ら
い拜 は
いし
七 し
ち日 に
ち七 し
ち夜 や
の
そ
の
う
ち
に
白 は
く馬 ば
青 せ
い羊 よ
う飛 ひ
車 し
やに
の
り
を乙
―228―
」
08ウ

八

」
08オ
當 と
う來 ら
い佛 ぶ
つ會 ゑ
に
あ
ふ
事 こ
とを
ま
つ
と
流 る

る
いの
恩 お
ん
勅 ちよ
くに
最 も
早 は
やな
か
ば
の
年 と
しを
こ
へ
今 こ
ん
生 じや
うか
さ
ね
て
値 あ
いが
た
し
よ甲
菩 ぼ
提 だ
い子 じ
念 ね
ん珠 じ
ゆを
手 て
づ
か
ら
に
朕 ち
んが
形 か
た見 み
と
た
ま
は
り
て
帰 き
朝 て
うの
奏 そ
う達 た
つあ
り
け
れ
ば

と
う帝 て
い別 わ
離 か
れを
お
し
ま
せ
て
か乙
―229―
」
09ウ

九

」
09オ
雲 く
もに
う
か
ん
で
光 くは
う
明 みや
う登 と
共 と
もに
東 ひが
しへ
飛 と
び
さ
り
ぬ
は
や
明 み
ん州 し
うの
津 つ
に
い
た
り
濵 は
まよ
り
な
ぐ
る
三
鈷 こ
杵 し
よは
れ甲
心 し
んは
生 しや
う
不 ふ
變 へ
んな
り
叡 ゑ
い慮 り
よう
た
が
ふ
事
な
か
れ
大 だ
い師 し
拜 は
い受 じ
ゆし
の
玉 た
まは
く
形 か
たち
は
世 せ

せ
に
か
は
る
と
も
た乙
―230―
」
10ウ

十

」
10オ
一 い
ち人 に
ん三 さ
ん公 こ
うも
ろ
と
も
に
現 げ
ん
證 しや
うい
か
に
と
有 あ
りけ
れ
ば
各 お
の
旗 き
鼓 こ
を
あ
ぐ
れ
ど
も
辨 べ
ん鋒 ぽ
う無 む

げ
に
感 か
ん

た
んし
つ甲
帝 て
い皇 わ
う諸 し
よ德 と
くを
め
さ
れ
て
そ
清 せ
い
凉 りや
う殿 で
んに
集 し
ゆ會 ゑ
を
な
し
わ
が
朝 て
う傳 で
ん持 ぢ
の
初 は
じめ
に
は
七
宗 し
う疑 ぎ
	
な
んを
い
た
せ
し
に
そ乙
―231―
」
11ウ

十
一

」
11オ
そ
の
時 と
き禁 き
ん裏 り
の
殿 で
ん中 ち
うに
た
れ
か
拜 は
いせ
ぬ
人 ひ
とも
な
し
光 くは
う
明 みや
う内 な
い外 げ
に
か
ゞ
や
け
ば
萬 ば
ん
乘 じや
う御 ぎ
よ榻 と
うを
お
り
給
ひ
な甲
五 ご
智 ち
の
寳 ほ
う
冠 くは
んこ
ん
れ
ん
げ
金 こ
ん色 じ
き身 し
ん相 そ
うゑ
ん
ま
ん
し
即 そ
く身 し
ん
成 じや
う佛 ぶ
つ是 こ
れな
り
と
大 だ
い日 に
ち如 に
よ來 ら
いと
あ
ら
は
れ
て
ね乙
―232―
」
12ウ

十
二

」
12オ
真 し
ん言 ご
ん法 ほ
ふの
あ
ら
た
な
る
わ
が
法 ほ
花 け
經 きや
うも
及 お
よば
れ
ず
傳 で
ん教 げ
う大 だ
い師 し
も
髙 た
か雄 お
に
て
灌 くは
ん頂 で
う入 に
う壇 だ
んし
給
ひ
て
む甲
現 げ
ん世 ぜ
の
國 こ
く師 し
と
唱 と
なひ
あ
げ
來 ら
い世 せ
の
導 だ
う師 し
と
拜 は
いせ
ら
る
御 み
帝 か
どの
尊 そ
ん敬 け
う上 う
へも
な
く
諸 し
よ宗 し
うの
賢 け
ん哲 て
つ一 い
ち同 ど
う耳 に
ら乙
―233―
」
13ウ

十
三

」
13オ
教 け
う王 わ
う護 ご
國 こ
くと
名 な
附 づ
けら
れ
永 な
がく
大
師
だ
い
し
に
た
ま
は
り
ぬ
東
寺
と
う
じ
は
帝 みか
どの
御
建
立
ご
こ
ん
り
う
鎮 ち
ん護 ご
國 こ
く家 か
の
寺 て
らな
れ
ば
ゐ甲
い
か
に
况 いは
んや
餘 よ
教 きや
うや
と
深 ふ
かく
讃 さ
ん

だ
んせ
ら
れ
た
り
神 じ
ん通 づ
う
乘 じや
うの
法 ほ
ふも
ん
は
き
け
ば
聞 き
く程 ほ
どめ
づ
ら
し
く
う乙
―234―
」
14ウ

十
四

」
14オ
す
べ
て
貴 き
せ
ん
僧
俗
そ
う
ぞ
くの
剱
提
寺
ぼ
だ
い
で
らと
は
云 い
ゝつ
た
ふ
一 ひ
と度 た
び參 さ
ん詣 け
いす
る
人 ひ
とは
道 み
ちに
て
三
途 づ
の
業 ご
うめ
つ
し
お甲
常 じや
う恒 ご
う不
壊
ふ
ゑ
の
山 や
まな
れ
ば
佛 ぶ
つ天 て
ん諸 し
よ神 じ
んの
影 よ
う向 が
う所 し
よ
高
野
こ
う
や
は
雲 う
ん
上 じや
う都 と
そ
つ
天
法 ほ
つ身 し
ん大
師
の
浄 じや
う土 ど
に
て
の乙
―235―
」
15ウ

十
五

」
15オ
こ
ゝ
に
伽 が
藍 ら
んを
建 こ
ん立 り
うし
金 こ
ん剛 ご
う峯 ぶ
寺 じ
と
名 な
附 づ
けら
れ
帰 き
朝 て
うの
時
に
な
げ
た
ま
ふ
三
鈷 こ
は
髙 か
う野 や
に
と
ゞ
ま
り
ぬ
や甲
逆 ぎや
く修 し
ゆに
墓 は
かを
立 た
てお
か
れ
自 じ
筆 ひ
つに
種 し
ゆ子 じ
を
め
さ
れ
た
り
す
で
に
法 ほ
う然 ね
ん上
人
も
随 ず
い喜 き
し
ん
か
う
淺 あ
さか
ら
ず
く乙
―236―
」
16ウ

十
六

」
16オ
無 む
量 りや
う無 む
数 し
ゆに
身 み
を
わ
け
て
十 じ
つ方 ぽ
う世 せ
界 か
いに
出 しゆ
つげ
ん
し
大 だ
い禅 ぜ
ん
定 ぢや
うに
ぞ
入 い
りた
ま
ひ
神 じ
ん通 づ
う自 じ
在 ざ
いに
ま
し
ま
せ
ば
け甲
わ
が
生 しや
う身 じ
んを
世 よ
に
と
ゞ
め
無 む
佛 ぶ
つの
衆 し
ゆ
生 じや
うを
守 ま
もら
ん
と
今 い
まよ
り
彌 み
勒 ろ
くの
出 しゆ
つ

せ

ま
で
五
十
六
お
く
萬 ま
ん歳 ざ
いに
ま乙
―237―
」
17ウ

十
七

」
17オ
永 な
がく
世 せ
間 け
んに
つ
た
は
り
て
衆 し
ゆ
生 じや
うさ
い
ど
の

ゑ
んと
な
る
國 く
に


し
よ
に
ゆ
い
せ
き
の
霊 れ
い佛 ぶ
つ寶 ほ
う默 き
に
い
た
る
	
こ
甲
水 み
づ塩 し
ほ
油 あぶ
らの
た
ぐ
ゐ
ま
で
そ
の
地 ち
に
應 お
うじ
て
出 い
だし
給 給
ふ
一 い
つ切 さ
い衆 し
ゆ
生 じや
うを
あ
は
れ
み
て
無 む
邊 へ
んの
利 り
益 や
くを
施 ほど
こさ
れ
ふ
乙
―238―
」
18ウ

十
八

」
18オ
影 か
げの
形 かた
ちに
し
た
が
ふ
て
昼 ち
う夜 や
守 ま
もら
せ
給
ふ
べ
し
大 だ
い師 し
の
御 み
影 ゑ
いを
供 く
養 よ
うせ
ば
親 お
やの
愛 あ
い子 し
に
こ
と
な
ら
ず
て甲
頭 づ
陀 だ
行 ぎや
う相 そ
うの
三
ま
い
を
示 し
めし
教 け
う化 け
の
お
ん
す
が
た
我 わ
が朝 て
う宗 し
う祖 そ
も
多 お
ゝけ
れ
ど
御 み
影 ゑ
いを
拜 は
いせ
ば
但 た
ん三 ざ
ん衣 ゑ
え乙
―239―
」
19ウ

十
九

」
19オ
來 ら
い世 せ
は
浄 じや
う土 ど
へ
引 い
ん導 だ
うす
其 そ
のた
め
し
こ
そ
世 よ
に
多 お
ゝし
平 びや
う等 ど
う大 だ
い智 ち
の
大 た
い悲 ひ
願 ぐは
ん
臨 り
ん終 じ
う日 に
ちげ
ん
告 つ
げを
う
け
さ甲
あ
く
じ
さ
い

な
んま
ぬ
か
れ
て
一 い
つ
生 しや
う福 ふ
く寿 じ
ゆを
あ
た
ひ
ら
れ
其 そ
の感 か
ん應 の
うこ
そ
身 み
に
そ
み
て
や
ど
ら
世 せ
給
ふ
お
す
が
た
に
あ乙
―240―
」
20ウ

二
十

」
20オ
二
世
に
せ
の
諸 し
よ
願 ぐは
んを
あ
た
へ
ん
と
ち
か
ひ
給
ふ
ぞ
有 あ
りが
た
し
念
仏
ね
ん
ぶ
つ真
言
し
ん
ご
んし
ん

に
唱 と
のふ
る
も
の
を
護 ご
念 ね
んし
て
ゆ甲
一
度
ひ
と
た
び供 く
養 よ
うを
さ
ゝ
ぐ
れ
ば
萬
劫
ま
ん
ご
う解 げ
脱 だ
つの
因 い
んと
な
る
大 だ
い師 し
す
な
は
ち
阿
弥
あ
み
陀 だ
佛 ふ
つ
衆 し
ゆ
生 じや
う済 さ
い度 ど
に
い
で
た
ま
ふ
き乙
―241―
」
21ウ

二
十
一

」
21オ
延 ゑ
ん喜 ぎ
の
帝 みか
どの
お
ん
と
き
に
弘 こ
う法 ぼ
ふ大 だ
い師 し
と
お
く
り
な
す
わ
れ
ら
も
人 ひ
とも
諸 も
ろと
も
に
大
師
の
御 ご
恩 お
んを
仰 あ
ほぐ
べ
し
み甲
孝 こ
う子 し
の
父
毋
ふ
ぼ
に
尋 た
づね
あ
ゐ
渡 わ
たり
に
舩 ふ
ねを
う
る
ご
と
く
い
か
な
る
過 く
わ去 こ
の
宿 しゆ
く善 ぜ
んぞ
こ
の
た
び
大
師
を
拜 は
いす
る
は
め乙
―242―
」
22ウ

二
十
二

」
22オ
勅 ちよ
く使 し
に
さ
づ
く
お
語 こと
ばは
げ
に
も
貴 た
ふと
く
麗 う
るは
し
く
真 し
ん容 よ
うか
は
る
事 こ
とも
な
く
定 ぢや
うの
戸 とぼ
その
御 お
内 う
ちよ
り
ゑ甲
入 に
う
定 ぢや
う以 い
前 ぜ
んの
お
す
が
た
を
直 じ
きに
拜 は
いす
る
こ
ゝ
ち
し
て
そ
の
時 と
きお
よ
そ
百 ひや
くね
ん
を
す
ぎ
し
間 あい
だの
事 こ
とな
れ
ど
し乙
八
子
上
―243―
」
23ウ

二
十
三

」
23オ
仁 に
ん王 わ
う般 は
ん

に
やを
書 し
よ写 し
やあ
れ
と
告 つ
げし
仰 おほ
せも
あ
ら
た
な
り
伏 ふ
し見 み
の
院 い
んの
御 お
んと
き
に
国 こ
く家 か
豊 ぶ
樂 ら
くの
祈 き
願 ぐは
んに
は
も甲
毎 ま
い年 ね
ん御 ぎ
よ衣 ゑ
を
し
ん
ぜ
ら
れ
諸 し
よ宗 し
うの
導 だ
う師 し
と
仰 あ
ほぎ
け
る
御 み
帝 か
どを
初 は
じめ
世 よ
の
人 ひ
とに
た
れ
か
感 か
んぜ
ぬ
者 も
のも
な
し
ひ乙
―244―
」
24ウ

二
十
四

」
24オ
大
師
の
寳 ほ
う前 ぜ
んば
か
り
な
り
か
へ
す

も
有 あ
りが
た
し
お
よ
そ

か
らに
も
日 に
本 ほ
んに
も
萬 ま
ん燈 ど
うさ
ゝ
げ
て
拜 は
いす
る
は
す甲
い
ろ
は
の
假 か
名 な
の
文 も
字 じ

ま
でも
廣 ひ
ろく
お
し
へ
を
な
し
給
ふ
聖 しや
う德 と
く太 た
い子 し
よ
り
の
ち
の
神 し
ん道 た
う儒 じ
ゆ佛 ぶ
つの
祖 そ
師 し
と
聞 き
く
せ乙
―245―
」
25ウ

二
十
五

」
25オ
生 せ
う生
世 せ
世

南
無
大
師
照
金
剛
三

値ち

ぐ
う 頂□
□ 戴□
□
幌 にや
く人 に
ん求 ぐ
佛 ぶ
つ慧 ゑ
	
つ
う


だ
つ剱 ぼ
提 だ
い心 し
ん
父 ぶ
母 も

し
よ生 せ
う身 し
ん

そ
く
證 しや
う大 だ
い覺 か
く位 い
貮乙
大
師
參
詣
日
は
毎
月
廿
一
日
其
外
浴
日
茶
湯
日
也
三
年
三
月
の
間
お
こ
た
ら
ず
信
心
參
詣
の
人
は
諸
願
心
の
ま
ゝ
に
叶
ふ
べ
し
且
ツ
遠
方
に
て
參
り
が
た
き
人
は
住
居
纏
て
あ
つ
く
信
じ
影
拜
を
す
べ
き
也
併
感
應
の
成
否
は
信
心
の
厚
薄
に
し
た
が
ひ
利
益
の
遲
速
は
渇
仰
の
淺
深
に
よ
る
も
の
な
れ
ば
信
心
の
衆
中
は
日
參
あ
る
べ
き
も
の
な
り
微
音
―246―
」
26ウ

二
十
六

」
26オ
右
弘
法
大
師
御
在
行
状
記
並
和
讃

世
流
布
数
本
の
内
今
且
く
需
に
應
じ
要
文
を
取
捨
し
て
甲
乙
四
句
の
初
毎
に
い
ろ
は
四
十
八
字
を
付
し
て
願
く
は
阿
弥
陀
如
來
六
八
大
願
の
意
に
ひ
と
し
か
ら
ん
事
を
仰
ぎ
偏
に
髙
祖
大
師
の
報
恩
謝
德
の
志
願
な
る
も
の
な
り
正
月
五
日
十
六
日
三
月
四
日
十
五
日
五
月
十
一
日
十
五
日
七
月
十
五
日
廿
四
日
九
月
八
日
十
一
日
十
一
月
六
日
九
日
大
師
參
詣
日
月
廿
一
日
浴
日
約
湯
日
二
月
七
日
八
日
四
月
五
日
廿
五
日
六
月
三
日
十
一
日
八
月
十
日
十
八
日
十
月
十
五
日
十
九
日
十
二
月
十
三
日
廿
四
日
―247―
」
裏
表
紙
」
裏
表
紙
見
返
西
国
卅
三
第
十
八
番
靈
場
京
都
紫
雲
山
六
角
堂
頂
法
寺
中
能
滿
院
無
言
敬
書
嘉
永
五
壬
子
正
月
初
六
日
京
智
嶺
會
津
沙
門
印
施
發
願
主
麟
淨
藻
順
識
（
て
ら
つ
ま
り
え
生
活
機
構
研
究
科
生
活
文
化
研
究
専
攻
修
了
生
）
（
せ
き
ぐ
ち
し
ず
お
歴
史
文
化
学
科
）
